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VIENTIANE - Malaysiatidakdicabar
- ketikamengautigapingatemasaca-
rawusyupadaSukanUniversitiASE-
AN (AUG)2012diPhonsawanSchool,
UniversitiNasionalLaosdi sini, se-
malam.
PenuntutUniversitiPutra Mala-
ysia (UPM) yangberstatusatletke-
bangsaan,LohJackChangcemerlang
setelahmengumpul9.56matadalam
acara Taijiquan untuk merangkul
emaspertamanegaradi gelanggang
wusyumengetepikanpesaingdatiIn-
donesiadanSingapura.
Mengikutjejak Jack Changiaitu
pemenangpingatperak Kejohanan
Dunia,DianaBongyangmembuktikan
. dia tiadatandinganapabilameme-
nangiemasdalamacaraNanquande-
nganpungutantertinggi9.55mata.
Diana meninggalkanpesertaIn-
donesia,Felicia Alveina Monindra
padatempatkeduadanatletSinga-
pura,AshleyTanLi Wentanggake-
tiga.
Dianaberkata,penyertaanperta-
manyapadaAUGtidakdiganggude-
ngan sebarangtekananapabiladia
hanyaberdepanatletbukanpilihan.
"Sayalebib tenangpadapertan-.
dingankali ini keranalawan saya
bukanterdiridatikalanganatletelit.
~agisayaini satukemenanganmu-
dah,"katanya.
PingatemasketigaMalaysiadiraih
menerusiChai Fong Wei menerusi
acara Chanquansetelahmencatat
9.53matamengetepikancabaranat-
letVietnam,HongThiphuongGiang
danNatalieChriseldaTanasadatiIn-
donesia.
Pasukanwusyuturutmeraihtiga
pingatperakmenerusiWongWeng
Son (Chanquan),Ng Shin Yii (Tai-
jiquan)danNgSayYoke,KhooChee
ZhongsertaWongWengSon(Duilian
berpasukanlelaki).
Sementaraitu, duapingatgangsa
menjadi rnilik Khoo Chee Zhong
(Nanquan)sertaChaiFongWei dan
DianaBong(Duilianberpasukanwa-
nita)di gelanggangwusyuyangme-
nutup tirai pertandingan,semalam.
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